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Abstract:  As a main direct investment instrument around the world, Private Equity (PE) is an effective method of 
deepening financial reform and innovation. But it is still in its initial stage in China, This text analyzes and identifies PE's 
risk from such dimensions as risk caused by external environment, risk from investors and invested enterprises. Analytic 
hierarchy process is used to qualitatively and quantitatively assess the risks, in hopes of providing the basis for risk 
management and control of PE． 
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Résumé: L’investissement du capital privé est un outil principal et direct qu’on utilise dans le monde entier. C’est 
également un moyen efficace pour approfondir les réformes  financières et les innovations. Mais dans notre pays, il vient 
de commencer. Dans cet article, l’auteur fait des analyses et des identifications sur les risques posés par l'environnement 
extérieur, les risques des investisseurs, ainsi que les risques venants des entreprises investies. En utilisant les AHP, l’auteur 
évalue les risques quantitatifs et qualitatifs de l’investissement du captial privé, eu vue de fournir des appuis pour le 
management et le contrôle des risques d’investissement du captial privé. 


























































的約束，如 2006 年 1 月 1 日新《證券法》、《公司



















































































































































































































































































層次 B 稱為準則層，層次 C 稱為方案層。 
























表 2 目標層判斷矩陣 A 
 
A B1 B2 B3 
B1 b11 b12 b13 
B2 b21 b22 b23 
B3 b31 b32 B33 
 
表 3 外部環境風險判斷矩陣 B1 
 
B1 C1 C2 C3 
C1 c11 c12 c13 
C2 c21 c22 c23 
C3 c31 c32 c33 
 
表 4 來自投資者風險判斷矩陣 B2 
 
B2 C4 C5 C6 
C4 c44 c45 c46 
C5 c54 c55 c56 
C6 c64 c65 c66 
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表 5 來自被投資企業風險判斷矩陣 B3 
 
B3 C7 C8 C9 
C7 c77 c78 c79 
C8 c87 c88 c89 
C9 c97 c98 c99 
 

























kk ωω规范化处理得特征根  
























ICRC =    






W BI，W B2，W B3，並分別進行一致性檢驗。 
 
2.4  層次總排序 






Wc7，WC8 ,Wc9，）T                                    
其 中 ， w 1= ω 1× W BI, w2= ω 2× W B2, 
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